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What is PBL? 
Essentially Problem-Based Learning (PBL) 
uses real life problems to help the students 
learn critical thinking and problem solving
skills in the context of the course.
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  تلااکشا شزومآ یکشزپیتنس
.1  ياه ينارنخس رد تاعلاطا دایز مجح هئارا هتسخهدننک
.2  هب داتسا نداد تیمها سیردت شیب یریگدای زاوجشناد
.3 وجشناد ندوب لاعفریغ
.4  یریگدای هوحن شزومآ مدع(Meta-cognition)
.5  قیمع یریگدای یارب یطیارش داجیا مدع(Deep Learning)
.6 یلبق یاه شناد هب دیدج شناد طابترا مدع(Meaningful Learning)
.7 لکشم لح هویش شزومآ مدع
.8 وجشناد تدم هاتوک هظفاح رب هیکت
.9  اب هداس ًاتبسن یاه نومزآ تارمن رب هیکتMPL  دودح50  ات60 دصرد





•ينلاوط و قیمع یریگدای داجیا
•رتزور هب و رت هدرتسگ شناد بسك
•رمعلا مادام يریگدای تراهم داجیا
•يهورگ يریگدای يیاناوت داجیا
•يفنم تباقر شهاك
•داتسا شود رب راك رتمك راشف
•ریگارف یارب شزیگنا داجیا






Principles of Adult Learning
Adults are motivated by learning that:
• Is perceived as relevant
• Is based on their previous experience
• Is participatory, and actively involves them
• Is focused on problems
• Can be immediately applied in practice
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C. HOW A PBL SESSION
IS PERFORMED?
 یارجا رد یلصا ماگ تفهPBL
يلصا ماگ تفه
.1مهبم میهافم و تاغل نییعت
.2 نییعتسیك یلصا لکشم
.3Brain Storming  نییعت ولکشم يلامتحا للع ای تلع
.4ناشوپمه تاعوضوم يدنب هتسد
.5 نییعت  يشزومآ نیوانع (Learning Issues)
.6ناشیا طسوت قیقحت و هعلاطم و نایوجشناد نیب تاعوضوم میسقت
.7تاعلاطم جیاتن يور رب رظن لدابت و ثحب
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 لكش هب دهاوخب هك يا هلاسم رهPBL  دوش ارجا 
هسلج هس دراد زاین تقو . نیب لاومعم هسلج ره3-2 
تعاس تسا ( . لماوع زا نایوجشناد يملع حطس
 تسا زاین دروم تاسلج دادعت هدننك نییعت)
WHAT ARE THE ROLES OF 
THOSE INVOLVED IN PBL?




 نایوجشناد ركفت هوحن تیاده و يریگدای لیهست






پذیرش مسئولیت یادگیري 
تعیین موضوعات یادگیري كه به حل مسئله بیانجامد 
تحقیق و مطالعه زیاد در خارج از كلاس
یادگیري تعامل و همكاري با تیم 




:تواندمی  )rotuT(راهنما 
استادي دیگر 
یك كارشناس 
.حتی از دانشجویان سالهای بالاتر باشدیا  
51
ویژگي هاي كیس هاي 
مناسب
61
نشود،كیس بطور ناقص طراحي مي شود تا به یك علامت یا تشخیص منتهي  •
،علاقه دانشجویان را تحریك كند •
،با موضوعات واقعي تشابه داشته باشد •
.دهداهداف آموزشي مبحث را پوشش حاوي موضوعاتي باشد تا همه  •
 eht - gninrael desab-melborP
egdelwonk wen gniriuqca fo ssecorp
 ot deen a fo noitingocer no desab
.nrael
 ta gnivirra - gnivlos-melborP
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:درس عبارت است ازگذراندن ملاك  
حضور و شركت فعال در كار گروهي از ابتدا تا انتها. 1
دستیابی به اهداف آموزشی هر كیس. 2
به اشتراك گذاشتن مطالب تهیه شده توسط گروه هاي . 3
كوچك با سایرین
آزمون پایان ترم از كل مباحث ارائه شده. 4
